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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat siswa kelas III dan 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa kelas III terhadap full 
day school di SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Magelang tahun ajaran 
2012/2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD Muhammadiyah Gunungpring 
Muntilan Magelang tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 113 siswa. Teknik 
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dengan menggunakan 
instrumen angket tertutup dan angket terbuka. Sebelum digunakan, instrumen 
angket tertutup diuji kevalidannya dan reliabilitasnya. Kevalidan instrument diuji 
dengan validitas konstruksi dan validitas eksternal. Berdasarkan uji validitas 
eksternal, dari 44 butir angket diperoleh 41 butir angket yang valid karena 3 butir 
angket dinyatakan tidak valid, sehingga gugur dan tidak digunakan dalam 
penelitian. Reliabilitas diuji dengan rumus Alfa Cronbach dan diperoleh koefisien 
reliabilitas 0,930. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
Sedangkan angket terbuka dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model 
Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa kelas III terhadap full day 
school di SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Magelang tahun ajaran 
2012/2013 berada pada tingkat sedang dengan rata-rata 136,98 dan memiliki 
persentase 68,14%. Minat siswa kelas III terhadap full day school di SD 
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan Magelang dipengaruhi faktor-faktor, 
yaitu faktor dari dalam diri siswa sebesar 20,17%, faktor dari luar diri siswa yang 
berasal dari sekolah sebesar 47,81%, faktor dari luar diri siswa yang berasal dari 
keluarga sebesar 20,20% dan faktor dari luar diri siswa yang berasal dari 
masyarakat sebesar 11,82%. 
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